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1. Een succesvolle varices behandeling is meer dan alleen het bereiken van occlusie. 
Dit proefschrift
2. Door goede preoperatieve selectie kan bij de helft van de patiënten overbehandeling 
voorkomen worden. 
Dit proefschrift
3. Echogeleide sclerocompressietherapie is even effectief als behandeling met 
endoveneuze laser en strippen wanneer enkel gekeken wordt naar verbetering van 
symptomen. 
Dit proefschrift
4. Patiënten met weinig gevorderde veneuze ziekte hebben profijt van primaire 
behandeling met ambulante flebectomie. 
Dit proefschrift
5. Recidieven na endoveneuze laser behandeling zijn niet vergelijkbaar met die na 
strippen. 
Dit proefschrift
6. Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen. 
Chinese Wijsheid
7. Als je het wat langzamer doet, gaat het vlugger. 
Toon Hermans
8. De keuze om reizen, werken, promoveren en moederschap te combineren dwingt 
zowel de AIOS, promovendus als moeder tot afstand nemen van perfectie. 
T. Teunissen
9. Gelukkig is hij die een doel heeft, en die een nieuw doel vindt nadat het oude werd 
bereikt. 
Willy Mobus
10. Multitasken is iets wat vrouwen kunnen, maar focussen moeten ze leren. 
J. Scheinemakers
11. Zodra je aan de Kolmogorov-Smirnov-test bent toegekomen, is het tijd voor een borrel. 
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